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㐲㝸ᆅ㛫ࡢᩥ⌮ྜྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦ࡢᐇ㊶

 
῿⨾ᖾ㞝
ᑓಟ኱Ꮫ⤒ႠᏛ㒊
 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ኱Ꮫࡢ኱ࡁ࡞Ꮡᅾ౯್ࡢ୍ࡘࡣᨵࡵ࡚ゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡀࠊ᭷⏝࡞ேᮦࢆ♫఍࡟㏦ࡾฟࡍ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ྥࡅ࡚㏆ᖺࠊ⏘ᴗ⏺࡛ᙺ❧ࡘேᮦ⫱ᡂࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊࢳ୍࣮࣒࡛ࡘࡢ
ࣔࣀࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆ㛤Ⓨࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦㸦Project Based Learning㸸PBL㸧࡜࿧ࡤࢀࡿ
ᩍ⫱ࡀ⌮⣔኱Ꮫࢆ୰ᚰ࡟⾜ࢃࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋᮏ⛉┠ࡣ₇⩦⣔࡛࠶ࡾࠊ3ᖺ⏕ࡢᚲ㡲⛉┠࡜ࡋ࡚
タ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ PBLᐇ᪋࡟㝿ࡋ࡚ཧ⪃࡜࡞ࡿ
ࡼ࠸㈨ᩱࡶฟ∧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ[1][2]ࠋ 
 ୍᪉ࠊ௻ᴗ࡛ࡣ௻⏬࣭Ⴀᴗ㒊㛛ࡢᩥ⣔ฟ㌟⪅࡜㛤Ⓨ㒊㛛ࡢ⌮⣔ฟ㌟⪅ࡀࠊࢳ࣮࣒ࢆ⤌ࢇ
࡛௙஦ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋᚑࡗ࡚ᩥ⣔ࡢᏛ⏕ࡀࠊ௻⏬࠿ࡽᐇ⌧ࡲ࡛ᡂࡋ㐙ࡆࡿࢳ࣮࣒ά
ືࢆࠊࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻࡀ␗࡞ࡿ⌮⣔Ꮫ⏕࡜ྜྠ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡣ㠀ᖖ࡟㈗㔜࡞⤒㦂࡜࡞ࡿࠋ
ᩥ⣔࡜⌮⣔ࡢᏛ⏕ࡣࠊຮᙉࡋ࡚࠸ࡿᤵᴗෆᐜࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡣ໚ㄽ࡛࠶ࡿࡀࠊ⏕άࢫࢱ࢖ࣝ
ࡸ⪃࠼᪉࡞࡝ࡶ␗࡞ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡾࠊྜྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ┦஫⌮ゎ࡜ど㔝ᣑ
኱ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ 
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ⤒ႠᏛ㒊ࡢ➹⪅ࡢࢮ࣑࡛ࡣ 3 ᖺ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࠊᩥ⌮ྜྠࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
Ꮫ⩦ࢆᖹᡂ 19ᖺᗘࡼࡾᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ໭ᾏ㐨ภ㤋ᕷࡢබ❧ࡣࡇࡔ࡚ᮍ᮶኱Ꮫ㸦ᮍ᮶኱㸧࡜
ภ㤋ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ㸦ภ㤋㧗ᑓ㸧࡜࠸࠺㐲㝸ᆅࡢᏛᰯ࡜ࡢྜྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛࠶ࡿࠋᮏ
✏࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛㸦ᖹᡂ 19㹼21ᖺᗘ㸧ࡢᐇ᪋≧ἣ࡜Ꮫ⏕࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺホ౯࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍ
ࡿࠋᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣࠊᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚㠀ᖖ࡟㌟㏆࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ⌧௦♫఍ࡢ࢖ࣥࣇ
࡛ࣛ࠶ࡿᦠᖏ㟁ヰࡢ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࠋ 
 
㸰㸬ྜྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ≉ᚩ
ᦠᖏ㟁ヰࡢ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㛤Ⓨᑐ㇟࡜ࡋࡓᩥ⌮ྜྠࡢᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣḟࡢࡼ࠺࡞
≉ᚩࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦㸯㸧ᩥ⣔࡜⌮⣔ࡢ༠ᴗ 
 ࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻࡢ␗࡞ࡿᏛ⏕࡜୍⥴࡟࡞ࡗ࡚ࠊྛࠎࡢᚓព࡜ࡍࡿศ㔝ࢆᢸᙜࡍࡿࠋࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦ࡣᗙᏛ࡛Ꮫࢇࡔ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚ࢳ࣮࣒࡛ゎỴࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࠶ࡾࠊ⤒Ⴀ
Ꮫ㒊ࡢࠕ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࡢ⼥ྜࠖ࡜࠸࠺ᇶᮏ⌮ᛕ࡟ྔࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
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㸦㸰㸧௻⏬࠿ࡽᐇ⌧ࡲ࡛ 
 ࢔࢖ࢹ࢔ฟࡋ࡟ጞࡲࡾ௻⏬࣭タィ࡟Ṇࡲࡽࡎࠊᐇ㝿࡟ືࡃࣔࣀ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆᐇ⌧ࡋࠊࡲ
ࡓࠊࡑࢀࢆ࡝ࡢࡼ࠺኎ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝᥦ᱌ࡲ࡛ࢆ⾜࠺ࠋ 
㸦㸱㸧㐲㝸ᆅ㛫࡛ࡢ༠ᴗ 
⚄ዉᕝ┴࡜໭ᾏ㐨࡜࠸࠺㐲㝸ᆅࡢᏛᰯ㛫ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࡓࡵࠊዴఱ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥ࡜᝟ሗඹ᭷ࢆᅗࡿ࠿ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ Skype ࡟ࡼࡿ㡢ኌ࣭ᫎീ࣭
ࢳࣕࢵࢺࢆࠊࡲࡓ᝟ሗඹ᭷ࡢࡓࡵ࡟Wiki⏝ࢧ࣮ࣂࢆᮍ᮶኱࡟タ⨨ࡋ࡚฼⏝ࡋࠊ᝟ሗ㏻ಙᢏ
⾡ࡢຊ࡛ඞ᭹ࡍࡿࡇ࡜ࢆᐇ㊶ࡍࡿࠋࡲࡓࠊྜྠྜᐟࢆ 5᭶࡜ 11᭶࡟ᐇ᪋ࡍࡿࠋ 
㸦㸲㸧௻ᴗࡢᨭ᥼࡜ሗ࿌ 
 ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇ᪋࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ⛣ື㏻ಙࢧ࣮ࣅࢫ௻ᴗ㸦KDDIࠊNTTࢻࢥࣔࠊSoftBankࠊ
Willcom㸧࡜ IT௻ᴗ㸦NTCࠊ᪥ᮏࣄ࣮ࣗࣞࢵࢺ࣭ࣃࢵ࣮࢝ࢻ㸧ࡢ༠ຊᨭ᥼ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋྛ
௻ᴗ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⤊஢ᚋࡢ 2᭶࡟ࠊᏛ⏕ࡀฟྥ࠸࡚ᡂᯝሗ࿌ࢆ⾜࠺ࠋ 
㸦㸳㸧Ꮫ⏕ࡢཧຍᙧែࡢ┦㐪 
ཧຍྛᰯ࡜ࡶ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛୖࡢ఩⨨௜ࡅࡢ┦㐪࠿ࡽࠊᏛ⏕ࡢཧຍᙧែࡢ┦㐪ࡀ࠶ࡿࠋ 
ᑓಟ኱ࡣࢮ࣑ࡢ୰ࡢ୍ࡘࡢάື࡛࠶ࡾࠊ3 ᖺ⏕ࡣ ICT 㛵ಀ᭩⡠ࡢ㍯ㄞ࡞࡝ࡢㄢ㢟ࡶ⾜ࢃ
ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࢮ࣑ࡣ㑅ᢥ⛉┠࡛࠶ࡾࠊ༞ᴗ࡟ࡣᚲ㡲࡛࡞࠸࡜࠸࠺஦᝟ࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㏵୰
㏥ሙࡶྍ⬟࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦ࡢព⩏࡜≉ᚩࢆ᭱ึ࡟ᙉࡃㄝࡃ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊᢡ࡟ゐࢀ࡚ᨵࡵ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ 
୍᪉ࠊᮍ᮶኱ࡣ 3ᖺ⏕ࡢ୰᰾ⓗ࡞ᚲ㡲ᤵᴗ࡛࠶ࡾࠊ㐌 4ࢥ࣐㸦2ࢥ࣐2ᅇ㸧࡛ᐇ᪋ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࢆࣃࢫࡋ࡞࠸࡜༞ᴗ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊภ㤋㧗ᑓࡣ༞ᴗ◊✲ࡢ୍⎔࡜
ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾࠊᮍ᮶኱࡜ྠᵝ࡟༞ᴗ࡟ࡣᚲ㡲ࡢάື࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤒㐣
㸦㸯㸧ᖹᡂ 19ᖺ㸦2007ᖺ㸧➨ 1ᅇ 
ྜྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ᭱ึࡢᖺ࡛࠶ࡾࠊᑓಟ኱࡜ᮍ᮶኱࡜ࡢ㸰ᰯ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋᑓಟ኱ࡢ⤒
ႠᏛ㒊㸦➹⪅ࡢࢮ࣑㸧࡛ࡣࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦ࡑࡢࡶࡢࡀึࡵ࡚࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊᮍ᮶኱ࡣ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦ࢆᖹᡂ 14 ᖺᗘ㸦2002 ᖺᗘ㸧࠿ࡽᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾ[3]ࠊ⮬ᰯෆ࡛ࡢࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⤒㦂ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊᩥ⌮ྜྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣึࡵ࡚࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ཧຍᏛ⏕㸸ᑓಟ኱ 7ྡࠊᮍ᮶኱ 12ྡࡢྜィ 19ྡ 
㛤Ⓨ࢔ࣉࣜ㸸᪑⾜⪅࡟᪑ࡢ᪂ࡋ࠸ᴦࡋࡉࢆᥦ౪ࡍࡿࠗࡉ࠶ࡕࡎ㸟࠘ 
㸦㸰㸧ᖹᡂ 20ᖺ㸦2008ᖺ㸧➨ 2ᅇ 
๓ᖺ࡜ྠᵝࡢ 2ᰯ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ཧຍᏛ⏕㸸ᑓಟ኱ 10ྡࠊᮍ᮶኱ 10ྡࡢྜィ 20ྡ 
㛤Ⓨ࢔ࣉࣜ㸸⾤ࡢ㨩ຊࢆ⤂௓ࡋ࠾⸀ࡵᗑࢆᥦ᱌ࡍࡿࠗ࿧⾤࠘ 
㸦㸱㸧ᖹᡂ 21ᖺ㸦2009ᖺ㸧➨ 3ᅇ 
ภ㤋ᕤᴗ㧗ᑓᑓ㛛Ꮫᰯ㸦ภ㤋㧗ᑓ㸧ࡀຍࢃࡾ 3 ᰯ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋภ㤋㧗ᑓࡣ௚ᰯ࡜ࡢྜྠ
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ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣึࡵ࡚࡛࠶ࡿࠋ 
ཧຍᏛ⏕㸸ᑓಟ኱ 7ྡࠊᮍ᮶኱ 10ྡࠊภ㤋㧗ᑓ 3ྡࡢྜィ 20ྡ 
  㛤Ⓨ࢔ࣉࣜ㸸‶㊊ࡢ࠸ࡃ㈙࠸≀ࢆᨭ᥼ࡍࡿࠗࣜࢥ࣓ࣔ࠘ 
 
㸲㸬ᐇ᪋≧ἣ
㸦㸯㸧ᐇ᪋ᮇ㛫 
 4᭶ୗ᪪࠿ࡽ 2᭶ୖ᪪ࡢ⣙ 9ࣨ᭶㛫࡛࠶ࡿࠋኟఇࡳᮇ㛫ࡶㄢ㢟ࢆタᐃࡋ࡚άືࡍࡿࠋ 
ᖺ㛫ࡢάືࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆᅗ 1࡟♧ࡍࠋ 
    
ᅗ 1 άືࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ 
 
㸦㸰㸧ᙺ๭ศᢸ࡜యไ 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡢྛᰯࡢᙺ๭ศᢸࡣࠊ௻⏬㸦࢔࢖ࢹ࢔ᥦ᱌࡞࡝㸧࣭ᇶᮏタィࡣඹྠసᴗࠊ
ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㛤Ⓨࡣ⌮⣔኱Ꮫࠊࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝ࡜ᕷሙㄪᰝࡣᑓಟ኱Ꮫ࡛࠶ࡾࠊྛᰯ⏕ࡢᚓ
ពศ㔝ࢆά࠿ࡋࡓάື࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ඲య࣮ࣜࢲ࣮ࡣᮍ᮶኱Ꮫࠊྛᰯ࡟ྛᰯ࣮ࣜࢲ࣮ࢆ⨨ࡃࠋཧຍᏛ⏕ࡣ඲య
࡛ 20ྡ⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕᑓಟ኱ࡢ࣓ࣥࣂࡣ 7㹼10ྡ࡛࠶ࡿࠋᐇ᪋㡯┠ẖ㸦ࢧ࣮ࣅࢫ௙
ᵝ᭩ࠊࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠊ୰㛫Ⓨ⾲ࠊ࡞࡝㸧࡟ྲྀࡾࡲ࡜ࡵ㈐௵⪅ࢆỴࡵࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊ࣮ࣜࢲ࣮௨እࡢᏛ⏕ࡶ࣓ࣥࣂࢆࡲ࡜ࡵࡿຊࢆ㣴࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸱㸧㐍ᤖ⟶⌮ 
 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊィ⏬ࢆ㐺ษ࡟❧࡚ࠊᐇ⾜ࡋࠊ㐍ᤖ≧ἣࢆ☜
ㄆࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ Excel ࢆ⏝࠸ࡓィ⏬⾲ࢆసᡂࡋࠊ඲యࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡜࣓ࣥࣂ
࣮ẖࡢᢸᙜ㡯┠࡜ᐇ᪋᫬ᮇࢆ᫂☜໬ࡋࡓࠋලయ౛ࢆᅗ 2࡟♧ࡍࠋ 
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ᅗ 2 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢィ⏬⾲ 
 
㸦㸲㸧ព㆑⤫୍࣭ྜព஦㡯ࡢ☜ㄆ 
」ᩘᰯ࡟ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘேᩘࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊព㆑ࡢࡎࢀࡸㄗゎࡀ㉳ࡇࡾࡸ
ࡍ࠸ࠋࡇࡢࡓࡵ㆟஦㘓ࢆసᡂࡋព㆑⤫୍ࢆᅗࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ఍㆟࡟ࡣ࣮ࣜࢲ఍㆟ࠊྜྠ఍
㆟ࠊᢸᙜ⪅఍㆟ࡢ㸱ࡘࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢᙺ๭ࡣḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
࣭࣮ࣜࢲ࣮఍㆟㸸ྛᰯࡢ௦⾲⪅࡟ࡼࡿ఍㆟࡛࠶ࡾࠊ඲య᪉㔪ࡸᠱ᱌஦㡯ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
࣭ྜྠ఍㆟㸸ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣓ࣥࣂ඲ဨࡀཧຍࡋࠊ㆟ㄽࡍࡿሙ࡛࠶ࡿࠋẖ㐌Ỉ᭙᪥࡟㸯᫬
㛫ᙉ⛬ᗘࠊ඲࣓ࣥࣂࡀཧຍࡋࠊ㔜せ஦㡯ࡢ㆟ㄽࠊ㐍ᤖሗ࿌ࠊ௒ᚋࡢணᐃࢆヰࡋྜ࠸ࠊ
ព㆑⤫୍ࢆᅗࡗࡓࠋ 
࣭ᢸᙜ⪅఍㆟㸸ྜྠ఍㆟ࡣ᫬㛫ࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ࠾ࡼࡧヲ⣽࡞㆟ㄽ࡟ྥ࠿࡞࠸ࡓࡵࠊ
㡯┠ẖ࡟ྛᰯᢸᙜ⪅ࡀ㆟ㄽࡍࡿሙ࡛࠶ࡿࠋసᴗ㒊఍࡟┦ᙜࡍࡿࠋ 
 
㸦㸳㸧㐲㝸఍㆟ࡢᐇ᪋㸸Skype฼⏝ 
㐲㝸ᆅ㛫࡛ᐇ᪋ࡢࡓࡵୖࠊ グࡢྛ✀఍㆟ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㟁ヰ࡛࠶ࡿ Skypeࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ
Skype࡛ࡣ㡢ኌ఍㆟ࠊࣅࢹ࢜఍㆟ࠊࢳࣕࢵࢺ㸦ࢸ࢟ࢫࢺࢆࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡛ࡸࡾ࡜ࡾ㸧ࠊࣇ࢓
࢖ࣝ㌿㏦ࡀ࡛ࡁࡿࠋࣅࢹ࢜఍㆟ࡣᚑ᮶ࠊ㸯ᑐ㸯ࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊVer3㸦2010ᖺ᫓㸧࠿ࡽࡣ
㸱ᑐᆅ௨ୖ࡛ࡢࣅࢹ࢜఍㆟ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ྜྠ఍㆟ࡣ⏕⏣ᰯ⯋ 10ྕ㤋 5㝵ࡢࢮ࣑ᐊ࡛ࣃࢯࢥࣥࢆ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᥋⥆ࡋࠊᾮᬗࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢱࡢᢞᙳ࡟ࡼࡾࠊ඲ဨࡀぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࡑࡢᵝᏊࢆᅗ 3࡟♧ࡍࠋ 
 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᥋⥆࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊSkype ࡢࣅࢹ࢜㏻ಙࢆ⪃៖ࡋ࡚㏻ಙᖏᇦࡢᏳᐃᛶࡀࡼ
࠸᭷⥺ LAN㸦࢖࣮ࢧࢿࢵࢺ㸧᥋⥆ࢆ⏝࠸ࡓࠋ࡞࠾ࠊᏛෆࡢ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡣᖹᡂ 22 ᖺ 4 ᭶
࡟᪂ࢩࢫࢸ࣒࡟᭦ᨵࡉࢀࡓࡀࠊࡑࢀ௨๓ࡣᏛ⏕ࡀࢮ࣑ᐊ࡛ࣃࢯࢥࣥࢆ᭷⥺ LAN᥋⥆ࡍࡿ࡟
ࡣ≉ู⏦ㄳࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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    
ᅗ 3 Skypeࢆ⏝࠸ࡓྜྠ఍㆟ 
 
㸦㸴㸧᝟ሗඹ᭷㸸Wiki฼⏝ 
ᮍ᮶኱࡟Wikiࢧ࣮ࣂࢆタ⨨ࡋ࡚࠶ࡾࠊ᳨ウ㈨ᩱࠊࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࠊ௙ᵝ᭩ࠊ㆟஦㘓ࠊⓎ⾲
㈨ᩱ࡞࡝ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱࡣ඲࡚ࡇࡇ࡟࢔ࢵࣉ࣮ࣟࢻࡋ࡚ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣓ࣥ
ࣂ඲ဨࡀ࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿ㸦ᅗ 4 ཧ↷㸧ࠋ㈨ᩱ࡬ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡸ᳨ウ஦㡯࡟ᑐࡍࡿពぢ཰㞟ࡶ
Wiki ୖ࡟࣮࣌ࢪࢆタࡅ࡚⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊඹྠసᴗࡀࡸࡾࡸࡍࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊᩍ
ဨࡣ࢔ࢡࢭࢫࡋ࡚ࢥ࣓ࣥࢺ࡞࡝᭩ࡁ㎸ࡵࡿࡢࡣ໚ㄽ࡛࠶ࡿࡀࠊ༠ຊ௻ᴗࡢ࣓ࣥࣂࡶ࢔ࢡࢭ
ࢫࡋ࡚ࢥ࣓ࣥࢺࡸ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
  
ᅗ 4 Wikiࢆ⏝࠸ࡓ᝟ሗඹ᭷ 
 
㸦㸵㸧ྜྠྜᐟ 
 ㏻ᖖࡣ SkypeࡸWikiࢆά⏝ࡋ࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵࠊពᛮ␯㏻ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡀࠊ5᭶࡜ 11᭶࡟
ྜྠྜᐟࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᅗ 5ཧ↷㸧ࠋ5᭶ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢱ࢖࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㛤Ⓨࡍࡿ࠿
ࢆỴᐃࡍࡿࠋྛᰯ࡛஦๓࡟᳨ウࡋࡓ」ᩘ࢔࢖ࢹ࢔ࢆⓎ⾲ࡋࠊࡑࢀࡽࢆ 3 ࡘ⛬ᗘ࡟⤫ྜ࣭⤠
ࡾ㎸ࡳࢆ⾜࠺ࠋḟ࡟ྛᰯ࣓ࣥࣂ࠿ࡽ࡞ࡿΰᡂࢳ࣮࣒ࢆ⦅ᡂࡋࠊྛࢳ࣮࣒ࡀ୍ࡘࡎࡘࡇࢀࡽ
ࡢ᱌ࢆᢸᙜࡋࠊࣅࢪࢿࢫᛶࢆྵࡵ࡚ࡼࡾලయ໬ࡋࡓ᱌࡜ࡋ࡚ࣈࣛࢵࢩࣗ࢔ࢵࣉࡍࡿࠋΰᡂ
ࢳ࣮࣒ࡢసᴗ࡟ࡼࡾྛᰯ㛫ࡢ஺ὶࡀ῝ࡲࡿࠋኪࢆᚭࡋ࡚⦎ࡾୖࡆࡓ᱌ࢆⓎ⾲ࡋࠊ඲ဨ࡛ࡢ
ᢞ⚊࡟ࡼࡾ㛤Ⓨᑐ㇟ࢆỴᐃࡍࡿࠋ༠ຊ௻ᴗࡢ᪉࠾ࡼࡧᩍဨࡣࠊΰᡂࢳ࣮࣒࡛ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣡
࣮ࢡ࡟㝿ࡋ࡚ࠊලయ໬ࡢ㐍ࡵ᪉ࡸࡲ࡜ࡵ᪉࡞࡝✀ࠎࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ⾜࠺ࠋ11 ᭶ࡣࠊࡑࢀࡲ
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࡛ࡢྛᰯᡂᯝࢆⓎ⾲ࡋ࡚ෆᐜ☜ㄆ࡜㆟ㄽࢆ⾜࠸ࠊ᭱⤊Ⓨ⾲࡟ྥࡅࡓព㆑ྜࢃࡏ࡜௒ᚋࡢ㐍
ࡵ᪉ࢆỴᐃࡍࡿࠋᐇᶵ࡟ࡼࡿࢹࣔ࡜ᐇ⿦≧ἣࠊࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࠊ௻ᴗሗ࿌఍࡞࡝࡛ࡢࢹࣔ
ࢩࢼࣜ࢜࡟ࡘ࠸࡚Ⓨ⾲࣭㆟ㄽࡋ࡚ᨵၿⅬ࡜ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆỴࡵࡿࠋ 
   
ᅗ 5 ྜྠྜᐟࡢᵝᏊ 
 
㸦㸶㸧Ⓨ⾲఍ 
୰㛫Ⓨ⾲఍ࡣ 7᭶୰᪪࡟ࠊࡲࡓ᭱⤊Ⓨ⾲఍ࡣ 12᭶୰᪪࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋᮍ᮶኱࡛ࡶྠ᭶ࡢୖ
᪪࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࡢ᭱⤊Ⓨ⾲఍࡟ࡣ┦஫࡟௚ᰯࡢᏛ⏕௦⾲ 2 ྡࡀཧຍࡋࠊศᢸࡋ࡚Ⓨ⾲ࢆ
⾜࠺࡜࠸࠺ྜྠⓎ⾲఍ࡢᙧࢆ࡜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ᭱⤊Ⓨ⾲఍࡟ࡣ༠ຊ௻ᴗࡢ᪉ࡸ࢔ࢻࣂ࢖ࢫୗ
ࡉࡗࡓᩍဨࡢࡈฟᖍࡶ㈷ࡾࠊࢥ࣓ࣥࢺ࡞࡝࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ 
2᭶ୖ᪪࡟ࡣ༠ຊ௻ᴗ࡬ฟྥ࠸࡚㸦඲♫࡛ࡣ࡞࠸㸧ࠊᡂᯝሗ࿌ࡢࣉࣞࢮࣥࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸷㸧஦๓‽ഛ 
 ྜྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ 4᭶ୗ᪪ࡢ➨ 1ᅇྜྠ఍㆟ࡼࡾ㛤ጞࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ྥࡅ࡚ᑓಟ኱ഃࡣࠊ
ḟࡢࡼ࠺࡞஦๓ࡢ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ձ Skypeࡢタᐃ࡜౑⏝ἲࡢ⩦ᚓ 
ྜྠ఍㆟ࡣ໚ㄽࡢࡇ࡜ࠊྛᰯࡢᢸᙜ⪅㛫ࡸᑓಟ኱ࡢ࣓ࣥࣂ㛫࡛ࡢ᳨ウᡴྜࡏ࡞࡝ࡢࡓࡵ
࡟ Skypeࢆ౑⏝ࡍࡿࠋSkypeࢆ౑⏝ࡋࡓࡇ࡜ࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡣ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡾࠊ➹⪅
ࡢࢮ࣑⏕࡛ࡣ 10ே୰࡛ 1ྡ࠸ࡿ࠿࠸࡞࠸࠿࡜࠸ࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ᫓ఇࡳᮇ㛫୰
࡟ࠊᏛ⏕ࡢ⮬Ꮿࣃࢯࢥࣥ࡬ SkypeࢯࣇࢺࢆタᐃࡋࠊSkype IDࡢྲྀᚓ࡜ࢮ࣑⏕㛫࡛ࡢ㏻ಙヨ
⾜ࢆᣦ♧ࡋࡓึࠋ ᖺᗘࡢᖹᡂ 19ᖺᗘࡣࠊ➹⪅ࡀᏛ⏕࡟ Skypeࡢタᐃ࡜౑⏝ἲࢆᐇ㝿࡟⾜ࡗ
࡚ㄝ᫂ࡋࡓࡀࠊ⩣ᖺᗘ࠿ࡽࡣඛ㍮ࢮ࣑⏕ࡢ᭷ᚿࡀࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿయไࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
ղ ྜྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫせ⌮ゎ 
 ➨ 1 ᅇྜྠ఍㆟௨๓࡟ࠊྜྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢព⩏ࠊࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࠊᑓಟ኱ࡢᙺ๭࡞࡝ࢆ
➹⪅࠿ࡽㄝ᫂ࡋࡓࠋࡲࡓ㐣ཤࡢⓎ⾲఍㈨ᩱࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊලయⓗ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࢖࣓࣮ࢪ
ᙧᡂࢆᅗࡗࡓࠋణࡋࠊᖹᡂ 19ᖺᗘࡣึᖺᗘࡢࡓࡵࠊᮍ᮶኱ࡢ๓ᖺࡢⓎ⾲㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡊࡿࢆ
ᚓࡎࠊᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣ࢖࣓࣮ࢪࡋ࡟ࡃ࠸࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
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㸳㸬Ꮫ⏕࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
 ᩥ⌮ྜྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏛ⏕࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
ᑐ㇟⪅㸸ᖹᡂ 20ᖺᗘ࡜ᖹᡂ 21ᖺᗘࡢィ 17ྡ 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺᐇ᪋᫬ᮇ㸸ྛᖺ 2᭶ୗ᪪㸦ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⤊஢ᚋ㸧 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᅇ⟅࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊḟᖺᗘ௨㝆ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆࡼࡾⰋࡃࡍࡿࡓࡵ࡟ᐇ᪋ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᡂ⦼࡟ࡣ୍ษ㛵ಀࡋ࡞࠸᪨ࢆ᫂☜࡟ఏ࠼ࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⤊࠼࡚ࠊ⮬ศࡀᚓࡓࡇ࡜࡞࡝ࡢ⛬ᗘࢆ㸱ẁ㝵࡛♧ࡍࠋ඲ 12㡯┠ࠋ 
㸱㸦ከ࣭኱㸧ࠊ㸰㸦୰㸧ࠊ㸯㸦ᑡ࣭ᑠ࣭↓㸧 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺཧຍࡢྛᏛ⏕ࡢホⅬࡣࠊ⾲ 1 ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ྛ㡯┠࡜ࡶᖹᆒ 2.㸲௨ୖࠊࡲࡓ
⥲ྜⓗ࡞‶㊊ᗘࡣ 2.9࡛࠶ࡾࠊ࠿࡞ࡾ㧗࠸್࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
        ⾲ 1  ྛ㡯┠ࡢホⅬࡢᖹᆒ 
No ෆ   ᐜ ホⅬᖹᆒ 
1 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐍ࡵ᪉ 2.5 
2 ௙஦ࡢ๭᣺ࡾࡢ௙᪉ 2.5 
3 ࢧࣈࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢྲྀࡾࡲ࡜ࡵ᪉ἲ 2.5 
4 ▱㆑ࡸ᝟ሗࡢ⩦ᚓ㸭ධᡭ᪉ἲ 2.8 
5 ㄢ㢟ࡢタᐃ᪉ἲ 2.5 
6 ㄢ㢟ࡢゎỴ᪉ἲ 2.5 
7 ሗ࿌᭩ࡢసᡂ᪉ἲ 2.4 
8 Skype఍㆟㸦TV఍㆟㸧ࡢ㐍ࡵ᪉ 2.7 
9 ⌮⣔Ꮫ⏕࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 2.8 
10 ௻ᴗࡢே࡜ࡢ᥋ࡋ᪉ 2.6 
11 Ⓨ⾲ࢫ࢟ࣝ 2.9 
12 ⥲ྜⓗ࡞‶㊊ᗘ 2.9 
 
㸦㸰㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㐙⾜ୖ࡛ᙺ࡟❧ࡗࡓᤵᴗ⛉┠ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㐙⾜ୖ࡛ᙺ࡟❧ࡗࡓᤵᴗ⛉┠࡜ලయⓗෆᐜࢆ⾲ 2࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡢ᳨ウ࡟ࡣࠊࡸࡣࡾ⤒Ⴀ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭఍ィࡢ⛉┠ࡀ኱࠸࡟ᙺ❧ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋణࡋࠊಶࠎࡢ⛉┠ྡ⛠ࢆ᫂☜࡟ぬ࠼࡚࠾ࡽࡎࠊ⤒Ⴀࡸ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢ
㛵ಀ⛉┠࡜࠸ࡗࡓᙧ࡛ᣲࡆࡿᏛ⏕ࡶᑡᩘ࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᤵᴗ⛉┠࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᑵ⫋ㄢ୺ദࡢ
ᴗ⏺ㄝ᫂఍ࢆᣲࡆࡓᏛ⏕ࡀ࠶ࡾࠊࠕㄝ᫂఍࡛㕲㐨఍♫ࡀ⾤࡙ࡃࡾ࡟✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆ▱ࡾࠊࡇࢀࢆࣄࣥࢺ࡟ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࢆ᳨ウࡋࡓࠖ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
Ⓨ⾲㈨ᩱࡸሗ࿌㈨ᩱࡢసᡂࠊ࠾ࡼࡧ࢔ࣥࢣ㸫ࢺࢹ࣮ࢱࡢ㞟ィ࡟ࡣ Office ࢯࣇࢺࡢά⏝ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡾࠊヱᙜ⛉┠࡛࠶ࡿ᝟ሗฎ⌮ධ㛛ࡀከࡃᣲࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάືࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛ᚲせ࡜࡞ࡿ᝟ሗ㏻ಙࡢ▱㆑ࠊࢯࣇࢺ㛤Ⓨᢸᙜࡢ
⌮⣔኱Ꮫࡢసᴗ⌮ゎ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗ⣔⛉┠ࢆᣲࡆࡿ࡜࠸࠺ព㆑ࡸど㔝ࡢᗈ࠸Ꮫ⏕ࡀ࠸ࡿࠋ 
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௨ୖࡼࡾࠊ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࡢ⼥ྜࠊྛ⛉┠ࡢ⼥ྜⓗά⏝ࡀᅗࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
⾲ 2  ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㐙⾜ୖ࡛ᙺ࡟❧ࡗࡓᤵᴗ⛉┠ 
No ලయⓗෆᐜ ⛉┠ྡ࡞࡝ 
1 ࣅࢪࢿࢫࣔࢹ᳨ࣝウ඲⯡ (8) ࣭⤒Ⴀ⤌⧊ㄽ 
࣭⤒Ⴀᡓ␎ㄽ 
࣭ὶ㏻ㄽ 
࣭ᗈ࿌ㄽ 
࣭⤒ႠᏛ㛵ಀࡢ⛉┠ 
࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ㛵ಀࡢ⛉┠ 
࣭ᑵ⫋ㄢ୺ദࡢᴗ⏺ㄝ᫂఍ 
2 ࣅࢪࢿࢫࣔࢹ࡛ࣝࡢ཰┈ண᝿ࡢ⟬ᐃ ࣭⡙グㄽ 
࣭఍ィධ㛛 
3 ࣅࢪࢿࢫࣔࢹ᳨ࣝウ᫬ࡢࢽ࣮ࢬࡢண  (1) ࣭⌧௦ᢏ⾡ㄽ 
4 ᗈ࿌ࡢㄪᰝࠊᐉఏ᪉ἲ (2) ࣭ᗈ࿌ㄽ 
࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢධ㛛 
5 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢࡸࡾ᪉ (1) ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢධ㛛 
6 Excel࡟ࡼࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㞟ィฎ⌮ (3) ࣭᝟ሗฎ⌮ධ㛛 
7 PPT࡟ࡼࡿⓎ⾲㈨ᩱసᡂ (6) ࣭᝟ሗฎ⌮ධ㛛 
࣭ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᴫㄽࡢ PCᐇ⩦ 
8 ྛ✀Ⓨ⾲఍࡛ࡢࣉࣞࢮࣥ (5) ࣭ࢮ࣑㸦㍯ㄞⓎ⾲㸧 
9 Web࡟ࡼࡿ᝟ሗ཰㞟 (1) 
㸦⤫ィ㈨ᩱࠊ௻ᴗ᝟ሗ࡞࡝㸧 
࣭᝟ሗฎ⌮ධ㛛 
 
10 Word࡟ࡼࡿ㈨ᩱసᡂ (3) ࣭᝟ሗฎ⌮ධ㛛 
11 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάືࡢ࣮࣋ࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ᝟ሗ㏻ಙࡢ▱
㆑ (2) 
࣭᝟ሗ㏻ಙࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡㄽ 
࣭ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᴫㄽ 
12 ⌮⣔኱Ꮫ㸦ࢯࣇࢺ㛤Ⓨᢸᙜ㸧ࡢసᴗ⌮ゎ (1) ࣭ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᇶ♏ 
࣭ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᛂ⏝ 
13 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㐠Ⴀ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡸࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ (1) 
࣭⤒Ⴀ⤌⧊ㄽ 
㹙ὀ㹛ලయⓗෆᐜࡢḍࡢ࢝ࢵࢥᩘᏐࡣࠊᙜヱ஦㡯ࢆᣲࡆࡓேᩘ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㸱㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྛẁ㝵࡛ࡢ⋡┤࡞ឤ᝿࡞࡝ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάືࡢ㛤ጞ๓ࠊ୰㛫Ⓨ⾲ᚋࠊ࠾ࡼࡧ᭱⤊Ⓨ⾲ᚋ࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕ࡢឤ᝿ࢆᗄࡘ
࠿௨ୗ࡟♧ࡍࠋࡇࢀࡽࢆࡦ࡜ゝ࡛ゝ࠼ࡤࠊ㛤ጞ๓ࡣᮇᚅ࡜࡜ࡶ࡟ᮏᙜ࡟ࡸࡗ࡚࠸ࡅࡿ࠿࡜
࠸࠺୙Ᏻࠊ୰㛫Ⓨ⾲ᚋࡣ⌧ᐇ࡟┤㠃ࡋ࡚ఱ࡜࠿஌ࡾษࡗࡓࡀᑡࡋ୰ᘱࡳࠊ᭱⤊Ⓨ⾲ᚋࡣ඘
ᐇឤ࡜㐩ᡂឤࡀ࠶ࡾ኱ࡁ࡞ࡶࡢࢆᚓ࡚ࡸࡗ࡚ࡼ࠿ࡗࡓࠊ࡜࠸ࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ 
ձ ጞࡵࡿ๓㸦4᭶㸧 
9 㸯ᖺࢆ㏻ࡋ࡚ලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿᭱ࠊ ⤊ⓗ࡟࡝ࢇ࡞ẁ㝵࡟฿㐩ࡍࡿࡢ࠿ࢆࡋࡗ
࠿ࡾ⌮ゎฟ᮶࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛୙Ᏻࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ 
9 ṇ┤ࠊ⮬ศ⮬㌟ࡇࡇࡲ࡛ᮏ᱁ⓗ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣᮍ⤒㦂࡛ࡋࡓࡢ࡛ࠊᮏᙜ࡟ฟ᮶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺୙
12
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 ࠋࡓࡋ࡛࠸ࡥࡗ࠸࡛Ᏻ
ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝࡟࠸ࡽࡄࡌ ྠࠊࡀࡓࡗ࠶ࡣ࡛Ᏻ୙ࡵࡓࡓ࠸࡚ࢀࡉ࠿⪺ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ኚ኱ࡽ࠿᪉㍮ඛ 9
 ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛ࡳࡋᴦ࠿ࡢࡿࡍ
ࡇࡿᙇ㡹ࢆࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ゝ࡚ࡗᙇࢆ⬚࡜㸟ࡓࡗᙇ㡹ࡽ࠿࡚ࡗධ࡟Ꮫ኱ 9
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࡼࡏࡉ㛗ᡂࢆ㌟⮬ศ⮬࡚ࡗࡼ࡟࡜
 㸧᭶7㸦ᚋ⾲Ⓨ㛫୰ࡢ๓ࡳఇኟ ղ
ࡢࠖࡾࡃ࡙ࡢࡶࠕࠊࡁ࠸࡚ࢀࡉ໬యලࢇ࡝ࢇ࡝ࡀ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࠊࡵጞࢀ័ࡶ࡟ࢀὶࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 9
 ࠋࡓࡋ࡛ᮇ᫬ࡓࡗྲྀࡌឤ␒୍ࢆ㠃୧ࡢࡇࠊࡉࡋ㞴࡜ࡉࡋᴦ
๓࡟㝿ᐇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸ᛮࡣ࡜ࡿࡅ࠿ࢆຊປ࡜㛫᫬࡝࡯ࢀࡇࠊᚋࡓ࠼⤊ࢆ⾲Ⓨࡢᮇ๓ 9
 ࠋࡓࡋࡲࡌឤࢆឤᐇ඘ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ✚ࢆ㦂⤒࣭㆑▱ࡢࡃከࡶ࡛ࡅࡔᮇ
ࢃࠊ࡜ឤᚰᏳࡓࡁ࡚ࢀ័ࠋࡍࡲࡋࡀẼࡓࢀධ࡟ࡳఇኟࡃⰋࡾษ༊ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ⾜㐍ࠊᗘ⛬ࡿ࠶ 9
 ࠋࡓࡋ࡛㐺᭱ࡣࡳఇኟ࡟ࡵࡓࡿࡍࣗࢩࢵࣞࣇࣜࢆປ⑂ࡓࡁ࡚ࡅ⥆ࡲࡲ࠸࡞ࡽ࠿
࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡅᢤࡀẼࡣ࡟඲᏶ࡶ୰ࡳఇኟࠊࡀࡓࡗ࠶ࢇࢁࡕࡶࡣឤሚᏳ࠺࠸࡜ࡓࡗࢃ⤊ศ༙࡜ࡗࡸ 9
 ࠋࡓࡋࢀ⑂Ẽࠎᑡ࡜࠺ᛮ࡜
 㸧᭶2㸦ᚋ㸧࿌ሗᴗ௻ࠊෆᏛ㸦⾲Ⓨ⤊᭱ ճ
࠸࡞ࡶࡘ࡚࡜ࠊࡣ㛫▐ࡓ࠼㏄ࢆ⤖᏶ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࡛ᙧ࠺࠸࡜⾲Ⓨ⤊ ᭱ࠊࡡ㔜ࢆປⱞ࠸࡞㛫࠼⤯ 9
ࡃ࠸ࡀࡢࡶࡓᚓࡑࡇࡽ࠿ࡓࡋປⱞࡾᙇ㡹࡛ࡲࡇࡇࠊ࡟᫬ྠࡓࡲࠋࡓࡋࡲ࠸ࢃ࿡ࢆឤᡂ㐩࡜ឤᐇ඘
 ࠋࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡋ㦂⤒ࢆࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࡚ࡵᨵࠊࡾ࠶ࡶࡘ
ࡕᣢẼࡓࡾ㊊ࡕ‶ࡃࡈࡍ࡚ࡁ࡚ࡆ࠶ࡳࡇࡀឤ㊊‶࡜ឤᚰᏳ࠸࡞࠼ゝࡶ࡜ఱࡣ᫬ࡓࡗࢃ⤊ࡀ⾲Ⓨ 9
ࠎ᪥ࡓࡋᐇ඘ࡃࡈࡍ࡚ࡵࡿࡃࡗࡦࡶࢀࡑࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࢇࡉࡃࡓࡣⅬ┬཯ࢇࢁࡕࡶࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟
ᚰ࡜࡞ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗࡸࢆࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࡟ᙜᮏ࡜ࡿࡳ࡚ࡗࢃ⤊ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࡋࡈ㐣ࢆ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮࡃᙉ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࠿ά࡟⏕ேࡢᚋ௒ࢆ࡜ࡇࡓᚓ࡛ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢᅇ௒ࠊ࠸ᛮࡽ࠿
ࡾ࠶࡟࠿☜ࡣ᫬࠸ࡋⱞࠊ᫬࠸㎞ࡶ࡟ⓗຊయࡶ࡟ⓗ⚄⢭ࠊ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࢆ㛫ᖺ㸯ࡢືάࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 9
ࡗࢃ㛵࡟ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠋࡓࡋ࡛ࡢࡶ࠸ࡁ኱࡟ᙜᮏࡣឤᡂ㐩࣭ឤᐇ඘ࡓᚓ࡟᫬ࡓࡗࢃ⤊ࠊࡀࡓࡋࡲ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋㅰឤࡽ࠿ᚰࡣ࡟ࢇࡉⓙࡓ
ࠋࡓࢀࡲࡸ᜼ࡀࢁࡇ࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡑࢁ࠾ࡀ᭩࿌ሗࠊ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃࡱࡗⓗ┠⤊᭱ࡀ⾲Ⓨ 9
ࡗᛮ࡜࠸ࡼ࡟ᙜᮏࡣ࡝࡞ឤయ୍ࡓࡋຊ༠࡛ⓙࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡼࡤࡅ࠾࡚ࡗᙇ㡹ࡋᑡ࠺ࡶ
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡶ࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡛஦௙࡟᫬ྠࠋࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࡋࡓ
 
 ゝᥦࡸၿᨵࡢ࡚ࡅྥ࡟⾜㐙ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢᚋ௒㸧㸲㸦
᪤࡟࡛ࡲࢀࡇࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ㛵࡟࡝࡞ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢဨᩍࡸ㍮ඛࠊ㆑▱♏ᇶࠊ㏻␯ᛮព
ᑬࡣぢព࠺࠸࡜࠿࠺࡝ࡣ࡚ࡋⓎ㛤ࡽ࠿࡚࡚❧ࢆࣝࢹࣔࢫࢿࢪࣅࠋ࠸ከࡀࡢࡶࡢࡳ῭᪋ᐇ࡟
ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢᚋ௒ࡃࡋ㞴ࡽ࠿㢟ၥ࡞ⓗ㛫ᮇ࡜ࢺ࣮ࢱࢫ᫬ྠᰯྛ࡟᭶4ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛࡜ࡇ࡞ࡶ
ࡣṇಟ࣭ຍ㏣ࡃ࡙ᇶ࡟ᯝ⤖ウ᳨ࡢࣝࢹࣔࢫࢿࢪࣅ㸦ࡢࡶࡢ୰Ⓨ㛤ࠊࡣ᪉ࡵ㐍ࡢ≧⌧ࠊ࠾࡞
ࢩࡤ࠼ゝ࡚࠼ᩒࠊ࠺࠸࡜࠿ࡃ࠸࡛ࢇ㎸ࡾ኎࡟ሙᕷ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ㸧ࡀࡿ࠶ࡣ࡛⬟ྍᗘ⛬ࡿ࠶
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ᙧ࠸㏆࡟ྥᣦࢬ࣮
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㸺࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿᨵၿ஦㡯࡞࡝㸼 
࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ 1␒኱஦࡞ࡇ࡜ࡣពᛮ␯㏻࡛࠶ࡾࠊ᭕᫕ࡉࡢ᤼㝖࡟ດࡵࡿࠋ 
࣭ྜᐟࡢᅇᩘࢆࡶ࠺ 1ᅇቑࡸࡋ࡚ྛᰯ㛫ࡢពᛮ␯㏻ࢆᅗࡿࠋ 
࣭ࡋࡗ࠿ࡾ᝟ሗඹ᭷㸦wiki࡞࡝࡛㸧ࡋࠊྜྠ఍㆟ࢆ᭷ຠ࡟㐍ࡵࡿࠋ 
࣭⮬ศࡢᢸᙜࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᑓ኱࣓ࣥࣂ࣮ࡢ≧ἣࢆᖖ࡟ᢕᥱࡍࡿࠋ 
࣭ᇶ♏▱㆑㸦ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸧ࢆ᪩┠࡟ຮᙉࡋ࡚࠾ࡃࠋ  
࣭ሗ࿌᭩࡞࡝ࡢ㉁ྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ஫࠸ࡢᩥ᭩ࡢῧ๐ࢆᚭᗏⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࡿࠋ 
࣭ྜྠ఍㆟ࢆ᫬ࠎࠊඛ㍮࡟ぢ࡚ࡶࡽ࠸࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡸຓゝࢆࡶࡽ࠺ࠋ 
࣭4᭶ࡢ᫬Ⅼ࡛ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡾヲࡋࡃㄝ᫂ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ 
࣭᣺㏉ࡾࢩ࣮ࢺࢆసᡂ㸦ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྛẁ㝵࡛ࠊᢸᙜ஦㡯ࠊ ⱞປࡋࡓⅬࠊᕤኵⅬ࡞࡝ࢆ
グࡍ㸧ࡋ࡚࠾ࡃ࡜ࠊᑵά᫬࡟ᙺ❧ࡘࠋ 
࣭ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࢆ࠶ࡿ⛬ᗘࠊ❧࡚࡚࠿ࡽ㛤Ⓨ࡟ධࡗࡓ࡯࠺ࡀ࠸࠸ࠋ 
 
㸴㸬࠾ࢃࡾ࡟
 㐲㝸ᆅ࡟࠶ࡿ⌮⣔ࡢබ❧ࡣࡇࡔ࡚ᮍ᮶኱Ꮫ࡜ภ㤋ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ࡜ࡢᩥ⌮ྜྠࡢࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࠊᑓಟ኱Ꮫ㸦➹⪅ࡢࢮ࣑㸧ഃ࠿ࡽࡢ⤒⦋࡜ᐇ᪋≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋ
Ꮫ⏕࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࠿ࡽࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㠀ᖖ࡟᭷⏝࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࡀࠊᩍဨࡢ㈇ᢸࡣ኱ࡁࡃࠊࡲࡓከࡃࡢᏛ⏕࡟ᒎ㛤ࡍࡿ࡟ࡣࠊ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛࠊ┦ᡭᰯࠊタഛ࡞࡝ࢆ࡝࠺ࡍࡿ࠿࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᖹᡂ 19ᖺᗘࡢྜྠ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ୍⯡⣬࡟⤂௓ࡉࢀࡓ[4][5]ࠋᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣᖹᡂ 22 ᖺᗘࡶᐇ᪋୰㸦ᮏ✏
ᇳ➹᫬㸧࡛࠶ࡿࡀࠊྛᰯࡢ≧ἣࡸ㛤Ⓨ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥෆᐜࢆྵࡵࡓ඲యⓗ࡞ࡇ࡜࡟ࡘ࠸
࡚ࡣู㏵ᢅ࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
᭱ᚋ࡟ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢඹྠ᥎㐍⪅࡛࠶ࡿࠊබ❧ࡣࡇࡔ࡚ᮍ᮶኱Ꮫࡢ㧗ᶫಟᩍᤵࠊ᪂⨾
♩ᙪ෸ᩍᤵࠊⓑ▼㝧෸ᩍᤵࠊภ㤋ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࡢ⸨ཎᏕὒᩍᤵ࡟ឤㅰ⮴ࡋࡲࡍࠋ 
 
㹙ཧ⪃ᩥ⊩㹛
㹙1㹛ᐇ㊶ⓗࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ᩍ⫱ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒⦅ࠊᩍ⫱ࢹࢨ࢖ࣥධ㛛ࠊ࣮࣒࢜♫ࠊ2007ᖺ 
㹙2㹛኱᳃௚ࠊࡎࡗ࡜ཷࡅࡓ࠿ࡗࡓࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢࡢ᪂ே◊ಟࠊ⩧Ὃ♫ࠊ2009ᖺ 
㹙3㹛බ❧ࡣࡇࡔ࡚ᮍ᮶኱Ꮫࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦ࠊ 
http://www.fun.ac.jp/sisp/index.htmlࠊ2010.12.20 
㹙4㹛⚄ዉᕝ᪂⪺ࠊᖹᡂ 20ᖺ 1᭶ 1᪥௜ࠊ31㠃 
㹙5㹛ㄞ኎᪂⪺ࠊ⚄ዉᕝ࣭ᆅᇦ㠃ࠊᖹᡂ 20ᖺ 1᭶ 16᪥௜ࠊ34㠃 
 
